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Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, miksi ihmiset käyvät leipäjonossa. Suomi on maailman vauraimpia maita, mutta silti sadat ihmiset
hakevat maksuttomia elintarvikkeita. Leipäjonot ovat olleet paljon julkisuudessa. On arvioitu, että ihmiset lähtevät leipäjonoon, koska heillä on
nälkä tai että sosiaaliturva ei toimi. Tässä tutkimuksessa kuunneltiin Myllypuron leipäjonolaisten kertomaa.
Tutkimusongelmat ovat seuraavat: 1) Millaista leipäjonon köyhyys on? 2) Miten leipäjonossa käyminen auttaa selviytymään köyhyydessä? ja 3)
Mitkä muut asiat kuin maksuton ruokakassi ovat leipäjonossa tärkeitä?
Tutkimuksen perustana on sosiaalityöntekijän tekemä jalkautunut työ leipäjonossa. Ruoanhakijoiden kanssa käydyistä keskusteluista tehdyt
kenttämuistiinpanot muodostavat aineiston pääosan. Ne kattavat 297 keskustelua, jotka käytiin 175:n eri ihmisen kanssa. Aineistona ovat lisäksi
kolme teemahaastattelua, jotka on tehty ruoanhakijoiden kanssa.
Aineiston keräämisessä ja työstämisessä tärkeimmäksi lähteeksi muodostui teos Toinen tieto - kirjoituksia huono-osaisuuden tunnistamisesta,
jonka ovat toimittaneet Sakari Hänninen, Jouko Karjalainen ja Tuukka Lahti. Analyysivaiheen kantava teos taas oli Ruth Listerin kirjoittama teos
Poverty. Toimijuuden ymmärtämisessä olivat Fiona Williamsin, Jennie Popayn ja Ann Oakleyn avaukset suurena apuna.
Keskeinen tutkimuksen tulos oli, että leipäjonolaisten sosiaaliturvaetuudet ovat pääosin kunnossa. Ehkä hämmentäväkin tulos vei eteenpäin -
miksi ihmiset sitten kävivät leipäjonossa? Köyhyyden kuva paljastui monimuotoiseksi. Suurimmat ryhmät leipäjonossa olivat työmarkkinatukea
saavat työttömät, paluumuuttajavanhukset ja eläkeläiset. Yhteistä ihmisillä oli jatkuva niukkuus ja vaihtoehtojen kapeus. Leipäjono antaa
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